









































アメリカ精神医学会（American Psychiatric Association : APA）による精神疾患の分類と診





































































これらの研究で実施された実態調査ではSOGSをはじめ、Problem Gambling Severity Index
（PGSI）、DSM-Ⅳの診断基準、Diagnostic Interview Schedule for pathological gambling（DIS）、
Diagnostic Interview for Gambling Severity（DIGS）、National Opinion Research Center 
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